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OBJETIVOS
PROVEEDORESDOS FORMAS DE TRABAJAR
Las bibliotecas reciben los 
libros, desde el Servicio 
Central, se cargan los 
ficheros   MARC21 del 
proveedor o se capturan 
los registros vía Z39.50 y 
se normalizan. Esta 
catalogación (virtual) se 
realiza en base a los 
informes SQL guardados.
En cada una de las 
bibliotecas de Campus se 
reciben los libros, se 
cargan los ficheros 
MARC21 del proveedor o 
se capturan vía Z39.50 y 
se normaliza la 
catalogación en base al 
“libro en mano”.
Las bibliotecas reciben
los ficheros MARC21 de
los proveedores con
registros bibliográficos
que se cargan en Koha
y se normalizan.
MULTIMEDIA
Koha permite asociar a los registros
bibliográficos música o vídeos disponibles en la
red, completando así la información y
haciéndola más atractiva.
El catálogo se enriquece automáticamente con las
cubiertas que ya existen en Dixirep (Xercode) asociadas
al ISBN. Además cada institución puede subir nuevas
cubiertas.
CUBIERTAS







Campus de Algeciras, 
Jerez de la Frontera y 
Puerto Real
